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Secció de Prehistòria Protohistòria 
PRESERVAR L'ARQUEOLOGIA 
Són ja diversos els comentaris i comunicacions sobre les trobades realitzades en ambdós 
marges de la conca de la riera de Maspujols, i, des d'un bon principi, considerem o intuïm 
que el seu curs, actuant com a eix de simetria, va catalitzar, des d'èpoques molt primeren-
ques, la proliferació de nuclis de poblament. Ha servit, a la vegada, de pas i d'unió entre el 
litoral i les terres de l'interior - principalment les muntanyes pre-litorals i les serralades de 
Prades. L'afirmació i consolidació de la nostra primera impressió es veu potenciada i reafir-
mada, dia rera dia, amb noves i continuades troballes arqueològiques d'època prehistòrica, 
situ.ades a tot al llarg del seu curt recorregut, sobretot en la seva tirada final, comprès entre la 
carretera d'Alcolea i Cain brils. Així doncs, a les estacions arqueològiques ja conegudes del 
Puig Pedrós i de la Timba del Castellot (aquesta darrera tan sols coneguda com a solar d'un 
poblat ibèric) on -avui no en tenim cap dubte- va existir un assentament prehistòric 
anterior al poblat ibèric, cal sumar-hi un nou assentament prehistòric situat a la vora de la 
carretera de València, entre l'"Hqstal Don Joan" i la riera de Maspujols, en el qual, recent-
ment, hem recollit abundants molins de mà amb desgast o pàtina d'ús, construïts a partir de 
petits blocs d'arenisques :çoges del triàsic i altres materials arqueològics morfològicament 
similars als trobats al Puig Pedrós de Riudoms i al mas de l'Isidre de Cambrils. Altres 
tro.balles de menor importància es manifesten sempre a la vora de 1a riera i, invariablement, 
en petits pujols o suaus carenes, formant un dens conjunt de troballes prehistòriques per-
tanyents a la matei,xa època i que, en llur conjunt, ,les hem atribuïdes i situades entre 
l'epi-neolític i el neolític mitjà. Emperò, avui per avui, allò. que més ens atrau l'atenció és el 
poblat situat a la partida de terra coneguda pel Puig Pedrós, de Riudoms; això no tan sols es 
deu al fet de ser l'únic poblat autènticament neolític descobert fins ara a Catalunya, sinó 
també al(lombre de cabanes i materials que hi han estat trobats, a través dels quals adquireix 
una singular importància per a un millor coneixament del neolític a Catalunya, sobretot en 
allò que fa referència al seu grau d'organització de ·poQlament i de sedentarisme. Fins aquí 
les darreres novetats quan a troballes prehistòriques que, d'alguna forma, estan intercon-
nectades per l'eix de simetria representat per la riera de Maspujols. 
Doncs bé, sobre aquests jaciments, tot sigui dit, hi planegen negres ombrés de destrucció . La 
inclusió de maquinària agrícola, cada vegada més moderna i potent, en la labor del camp 
produeix uns conreus tan fondos que les estacions arqueològiques que han restat amagades 
en el sub-sòl durant milers d'anys i que, només personal especialitzat podia detectar, són 
sitemàticament destruïdes en aquests darrers anys. Hem vist com unes quantes vil· les romanes 
desapareixien ,per ·sempre. I com a únic record, només en resten alguns materials que vàrem 
poder recollir i que avui guarda la Secció de Prehistòria i Protohistòria del CER AP, en vistes 
a 1a creació del futur Museu Histò.ric de Riudoms. 
A curt termini tocarà el torn al poblat neolític del Puig Pedrós. És per aquest motiu que, 
l'esmentada Secció, des de les pàgines de "Lo Floc" vol fer una crida demanant ia mentalit-
zació i solidaritat de tots els Socis de la nostra entitat, a fi que, amb llur ajuda i apel·lant a 
la responsabilitat històrica que, a criteri nostre, tots hem adquirit, intentem plegats, fer-ne el 
pertinent . estudi i aconseguir la seva salvació de la forma més àmplia p<Jssible, abans de la 
seva destrucció. Aquesta Secció, per si sola, sense un pressupost i una coJ.laboració suficient, 
no pot afrontar tot l'esforç que caldria per fer un estudi complet d'aquest poblat. Aquesta 
crida ur-gent a la coJ.laboració és deguda a dues circumstàncies especials. La primera és que 
tenim notícies del projecte del propietari de la finca on es troba localitzada dita estació 
arqueològiGa, de replantar amb fruiters un sector que cau de ple en el lloc de major concen-
. tració de cabanes. La segona raó d'a-questa urgència es deu al fet que la capa de terra mòbil 
que cobreix les cabanes és d'uns 70 cm. escassO's, és a dir, no existeix un estrat protector per 
damunt dels habitatges o cabanes. Aquestes cabanes varen ser construïdes a partir d'un sòl 
semisolidificat d'argiles i graves quaternàries i entre aquest i la superfície de cultiu només s'hi 
superposa un mantell licià d'una mitjana de profunditat molt minsa i, entre ambdues capes, 
és on es troba l'estrat d'hàbitat, el qual - impassiblement i impotents- contemplarem com, 
sense remei, serà destruït. Valer-ià Romere 17 
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